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ДВА ГОДА В ВТО. ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 
Аннотация. С лета 2012 г. Россия является участником ВТО. 
Множество возможностей открывалось в ВТО, но нельзя не отметить, что 
вступление было на условиях сильных ограничений, и экономика РФ 
столкнулась с множеством проблем. Государственные эксперты обещали 
позитивные изменения, но реальная статистика говорит там, что ситуация 
хуже, чем ожидалось. Все усилия, направленные на увеличение экспорта 
отечественной продукции, не дали результата или остались только «на 
бумаге».  
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TWO YEARS IN WTO. EXPECTATIONS AND REALITY 
 
Abstract. Since the summer of 2012 Russia is the participant of World 
Trade Organization.  There were a lot of opportunities offered by WTO but also it 
comes with strong restrictions and a pull of problems Russian economy faced 
with. Government experts promised positive changes, but real statistic shows us 
that the situation became worse than expected. All efforts for increasing export of 
national products are in vain or only «on paper».  
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Летом 2012 г. Россия вступила во Всемирную торговую организацию.  
Несмотря на то что дискуссии по оценке предполагаемых последствий 
велись без малого двадцать лет и многие исследователи прогнозировали 
существенные потери и трудности для российской экономики, 
правительством была принята положительная резолюция по вопросу 
вступления. Условия членства Российской Федерации обсуждались на 
переговорах, но, к сожалению, по заявлениям помощника Президента по 
экономической политике, «вступить как можно скорее» было сугубо 
политическим решением высшего руководства страны.   
Многие эксперты сходятся во мнении, что необходимо было все же 
отстоять свои требования и сохранить за собой те привилегии, от которых 
мы вынужденно отказались вследствие данной поспешности. 
Для оценки результатов первого года в ВТО необходимо вначале 
понять цели, которые преследовали наши политические лидеры.  
Членами Всемирной торговой организации являются уже 148 стран 
мира. Это означает, что практически всякое государство, претендующее на 
создание современной, эффективной экономики и равноправное участие в 
мировой торговле, стремится стать членом ВТО. Участие в ВТО дает стране 
множество преимуществ. Их получение и является в прагматическом 
смысле целью присоединения к ВТО. Конкретными целями присоединения 
для России можно считать следующие: 
получение лучших по сравнению с существующими и недис-
криминационных условий для доступа российской продукции на ино-
странные рынки; 
доступ к международному механизму разрешения торговых  
споров; 
создание более благоприятного климата для иностранных ин-
вестиций в результате приведения законодательной системы в соот-ветствие 
с нормами ВТО; 
расширение возможностей для российских инвесторов в странах-
членах ВТО, в частности, в банковской сфере; 
создание условий для повышения качества и конкуренто-
способности отечественной продукции в результате увеличения потока 
иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок; 
участие в выработке правил международной торговли с учетом своих 
национальных интересов; 
улучшение имиджа России в мире как полноправного участника 
международной торговли [3]. 
Немаловажно отметить, что каждая страна вступает в ВТО на своих, 
определенных и согласованных условиях. В течение двадцати лет 
российские переговорщики отстаивали условия, необходимые для 
поддержки и развития экономики России, но, как уже было упомянуто 
выше, некоторые позиции им пришлось сдать (признание американских 
ветеринарных сертификатов, снижение пошлин на продовольственные 
товары, запрет поддержки экспорта ряда сельскохозяйственных культур 
(рис. 1)  и др.). Отстояли лишь норму локализации на территории РФ для 
автопроизводителей и ряд других не столь важных моментов.  
Уже можно подвести некоторые итоги за прошедшие два года.  
Наибольший удар ощутили сельское хозяйство, машиностроение, 
легкая промышленность. Уменьшилось на 20 % производство мяса, молока. 
Импорт сливочного масла вырос на 85 %. Модернизация сельского 




Рис. 1. Ограничение поддержки экспорта 
 
В этих условиях растет импорт продовольствия (на 3 млрд рублей 
только за 2013 г.). Согласно подписанном условиям, производитель в 
сельском хозяйстве может рассчитывать на государственную субсидию в 
размере 1 000 рублей на 1 га [2]. Сравнение уровней субсидирования 
показано на рис. 2. 
 
 
Рис. 2. Разрешенные уровни господдержки сельского хозяйства в ВТО 
 
Более чем на 20 % сократился рынок российской сельскохозяйственной 
техники, и на треть уменьшилась выручка производителей грузовых автомобилей  
вследствие снижения пошлин в 3–5 раз. Несмотря на то, что было принято 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники», оно фактически не работает из-за высокой 
бюрократизации системы и непрозрачной схемы получения субсидий (рис. 3). 
 
 
 Рис. 3. Разрешенные уровни господдержки экспорта  
сельскохозяйственной техники в ВТО 
 
В целом по данным Росстата за 2013 г. отгрузка товаров производства 
РФ упала на 10–15 % по сравнению с 2012 г. (рис. 4).  
 
 
Рис. 4. Падение экспорта товаров легкой промышленности 
 
Таможенные сборы в 2013 г. упали более чем на 1 трлн рублей. Это 
прямые потери бюджета. 
Существует международный механизм разрешения торговых споров, но 
в течение года Россия ни подала ни одного подобного иска в ВТО.  
В финансовой сфере отток капитала из страны превышает все 
прогнозные показатели, экономика в целом в стагнации. Производства с 
высокой добавленной стоимостью продолжают закрываться, прекращается 
финансирование науки, лежащей в основе появления инновационных  
технологий [1].  
Усугубляют ситуацию высокая инфляция, недоступные кредитные 
ресурсы и чрезмерно высокие тарифы на услуги и продукцию естественных 
монополий.  
Подводя итоги, с уверенностью можно сказать, что вступление во 
Всемирную торговую организацию не принесло ожидаемых положительных 
результатов российской экономике. По всем отраслям народного хозяйства, 
затронутым изменениями, наблюдается существенное снижение объемов 
производства.  
В свете и без того непростого состояния промышленности в России 
необходимы срочные и серьезные меры поддержки отечественных 
предприятий, грамотно и системно разработанные и реализуемые на практике,  
а  не  на  бумаге.  
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